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Internacionalna muzeološka b ib l io g ra f ija  ICOM-a
Internacionalnu muzeološku b ib l io g ra f iju ,  kao suplement ICOM 
NEWS-a, započeo je izdava ti Dokumentacioni centar UNESCO-ICOM 
u Parizu u suradnji s Narodnim muzejem u Pragu, i  to razradje- 
nu po spec ija lno j muzeološkoj k la s i f ik a c i j i  ICOM-a. U prvom 
broju b ib lio g ra f ije  za 1967. godinu, Jugoslav ija  je b ila  zas- 
tup ljena sa svega jednom bib liografskom  jedinicom. Zato je 1970. 
godine zamoljen Muzejski dokumentacioni centar u Zagrebu, kao 
srodna ustanova Dokumentacionog centra u Parizu i  kao član 
ICOM-a da p r ih v a t i izradbu muzeološke b ib lio g ra f ije  u nas. U 
toku narednih godina izabran i radovi muzejskih radnika b i l i  su 
redovito p rezen tiran i u toj medjunarodnoj b ib l io g r a f i j i .  S ob- 
zirom da Centar dobiva ograničenu lite ra tu ru , rad i  razvoj mu- 
zejske izdavačke d je la tn o s t i u Ju g o s la v ij i n ije  b ilo  moguće 
c je lo v ito  p r ik a za ti, č in jen ica  je , da muzeološka izdanja nep-  
restano rastu a da Centar n ije  u mogućnosti nabav iti sva izda- 
nja.
Iz tog razloga Muzejski dokumentacioni centar u Zagrebu poseb- 
no se obraća muzejima, galerijama i  srodnim ustanovama s pozi- 
vom da redovito besplatno upućuje primjerke svojih  izdan ja , ka- 
ko b i Centar mogao što potpunije iz r a d it i  b ib l io g ra f iju  muzeo- 
loške lite ra tu re  u Ju g o s la v ij i i  time se u v r s t it i  u pregled 
medjunarodne izdavačke d je la tn o s t i muzejsko - g a le r ijs k ih  i  
srodnih stručn ih  in s t itu c ija .
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ICOM-ov Komitet za konzervaciju , dogovorno s Jugosla- 
venskim nacionalnim komitetom ICOM-a organ iz ira  5 . t r i -  
enalno savjetovanje u Zagrebu od 1.-8.10 .1978. godine. 
Organizator savjetovanja u nas je Restauratorski zavod 
Hrvatske.
Dajemo ovaj poziv s prethodnom prijavnicom za sudjelo- 
vanje na savjetovanju - sa saopćenjem i l i  bez njega - 
sa željom da se što više naših stručnjaka uk lju č i u rad 
savjetovanja. Molimo Vas da štampane prethodne p r i ja v - 
nice čir. p r i je  pošaljete sekre tar ija tu  Komiteta u Amster 
damu.
Savjetovanje radi u radnim grupama i  sekcijama, koje o- 
buhvaćaju s lijedeće  sadržaje:
1. Zidne s l ik e
2. Etnografski materija l





7 . Mokro drvo
8. Referentni m a te r ija l i
9. T e k s t i l i
10.Premještanje s l ik a  na novi nos ilac
11.Teorija i  h is t o r i ja t  restauriranja
12.Studije i  is tra ž ivan ja  u podvodnoj a rheo log ij i
13.Briga o umjetničkim djelima u tranz itu
14.G ra fičk i dokumenti i  i lum in iran i rukopisi
15. S like  XX s to ljeća
16.Namještaj
17.Primjena nuklearne energije u konzerviranju 
18.Osvjetljenje
19.Koža
2o .S likan i s lo j
2 1 .Lakovi
2 2 .Školovanje restauratora
23.Metali
24.Razno.
Upute za izradu saopćenja poslat će svakom prijavljenom 
referentu sekre ta r ija t  Komiteta.
Ukoliko imate b i lo  kakvih p itanja koja se odnose na odr- 
žavanje savjetovanja i l i  potrebu za većim brojem p r i j a - 
vnica, iz v o l i t e  se o b ra t i t i  na
FESTAUPATOPSKI ZAVOD HRVATSKE 
Z A G R E B, N.Grškovića 23 
te l : (041) 424-002
